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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف . ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺧﯿﺮی اﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﻮری و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﭘﺎداش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻦ ﭘﺎداش ﮐﺎﻫﺶ ارزش  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  زﯾﻤﺒـﺎردو اﻧـﺪاز زﻣـﺎنِ  ﭼﺸـﻢ ﻪﻧﺎﻣﭘﺮﺳﺶ ازدﺳﺖ آﻣﺪه  ﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪش ﺗﺄﺧﯿﺮی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ارز
 .ﺑﻮد )IPTZ(
 ﺑﺎ اﻧﺪاز زﻣﺎن ﭼﺸﻢر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ااﻓﺰ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺮم  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
 ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎداش آ در ﻓﺮ .ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ زان رﺷﺘ ر ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرو 39در  IPTZ
 ﻋﺒـﺎرت و ﭘـﻨﺞ 65 ﺑـﺎ ای ﻪﻧﺎﻣ  ـ ﭘﺮﺳﺶ IPTZ .ﺷﺪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب  ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ 52 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 6 ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎی ﻮریﻓ
ﺘﻨﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ وﯾ، آزﻣﻮن ﻣﻦ tﻏﯿﺮﺧﻄﯽ، آزﻣﻮن  ﺑﺮازاﻧﺪن ﻣﻨﺤﻨﯽِﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺑﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  داده.زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ
 .ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎی آﯾﻨـﺪه و  در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس IPTZدر . ﻫﺎی آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی داﺷﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺘﺎﯾﺞ  ﺑﯿﻦ ﻧ داریﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ .  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﮕﺮی در ﺣﺎل، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه وﺟﻮد داﺷﺖ ، ﻣﺜﺒﺖ ﻪﮔﺬﺷﺘ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان داری در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو آزﻣﻮن ﺑﯿﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ.  دﯾﺪه ﻧﺸﺪاﻧﺪاز زﻣﺎنآزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی و ﭼﺸﻢ 
 .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  .دارد ﮐـﺎرﺑﺮد  در اﯾـﺮان ﮔﯿﺮی ﺗﮑﺎﻧﺸـﮕﺮی  اﻟﮕﻮی ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﻪﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾ  ﯾﻨﺪآ ﻓﺮ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
و ﺟـﺪا ﻫـﺎی  وﺟـﻪ  ﺑﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ دو آزﻣﻮن  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ IPTZﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی و ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ 
 .ﻧﺪﮕﺮی ارﺗﺒﺎط داراز ﺗﮑﺎﻧﺸای  ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
 






ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی اﺳﺖ و  ﺮیﮕﺗﮑﺎﻧﺸ
 آن را ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﻮد درﺳﺘﯽﺑﻪﺗﻮان  ﻧﻤﯽ ﻣﺤﺪودراﻫﺒﺮد 
 .(0002، ، 3 رﯾﭽﺎردز و2، دوﯾﺖ1ﮐﺮن)
ﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ( 9991 )4اوِﻧﺪن
: اﺳـﺖﻧﻤـﻮده ﺑﺮرﺳـﯽ دﯾـﺪﮔﺎه ﮕﺮی را از ﺳـﻪ ﺗﮑﺎﻧﺸ ـ
ﻫـﺎی  ﺘﻼلﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، وﺟﻬﯽ از اﺧ ـﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
 ،ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی . ﯽ رﻓﺘﺎری ﯾﭙﺰﺷﮑﯽ و اﻟﮕﻮ رواﻧ
از ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻧﺸـﯽ ﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻠ ﺗﺤ  و  درک ی ﺑﺮای ﮑﺮدروﯾ
 ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾـ.دﯾـﺪﮔﺎه رﻓﺘـﺎری اﺳـﺖ 
 ﻫـﺎی ﺗـﺄﺧﯿﺮی در ذﻫـﻦ اﻓـﺮاد  ارزش ﭘـﺎداش ،ﺗﺄﺧﯿﺮی
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾـﺎ ﺗـﺄﺧﯿﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ( ارزش ذﻫﻨﯽ )
 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﯾـﮏ اﻣﮑﺎناﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، . ﯾﺎﺑﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ارزش داده ﻫﻢ  ﺗﺄﺧﯿﺮیِ ﭘﺎداشﯾﮏ ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻮری و 
و در ﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ ﺑﺮﻣـﯽ  اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎداش ﻓﻮری را ،ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘـﺪار آن آورﻧﺪ روی ﻣﯽ ﭘﺎداش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ 
 ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ . ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎداش ﻓﻮری ﺑﺎﺷﺪ 
؛ 5991 ،5ﻟﻮﮔﯿـﻮ )رود ﺷﻤﺎر ﻣﯽ  ﺑﻪﮕﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺗﮑﺎﻧﺸ 
 و ؛ راﭼﻠﯿﻦ 7891، 8 و ﮐﺮاس 7ﺟﯿﻮواﻧﯽو، ﮐﺎﺳﺘﺮ 6راﭼﻠﯿﻦ
 (.2791، 9ﮔﺮﯾﻦ
ﺑﺮﺗـﺮی دو ﮐـﻢ  دﺳﺖ  ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی روﯾﮑﺮد
ﺑﺮرﺳـﯽ ﯽ ﺑﺮای ﮐﻤّ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی دﻗﯿﻖ و  آنﻧﺨﺴﺖ . دارد
ﭘﯿـﺮوی آن ﮐﻪ ﺑﺎ  دوم . اﺳﺖ رﻓﺘﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
  رﻓﺘـﺎر اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ را اﯾﻦ ﻧـﻮع  ،از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ 
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮐﻨـﺪ ﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺻﻮرت ﮐﻤّ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ  ﯿﺶﭘ
ﯾﻨـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ارزش آ ﻓﺮ ، ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﺎﺑﻊﮐﻪ اﻧﺪ  دادهﻧﺸﺎن 
 ﻫـﺎی  ﻪ و از ﺑﺴـﯿﺎری ﻣﻌﺎدﻟ  ـﺮدهﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮی را 
، 11ﻣـﺎدن ) ﺗـﺮ اﺳـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ 01ﻧﻤـﺎﯾﯽ  ﻪﻣﻌﺎدﻟ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و 51 ﻣﯿﭽﻞ ،41، ژاﻧﮓ زد رﯾﭽﺎر ؛9991 ،31 و ﺟﺎﮐﻮﺑﺰ 21ﺑﯿﮑﻞ
 (.8991، 71و ﺳﻤﯿﭙﺴﻮن 61وﭼﯿﻨﯿﭻ؛ 9991، دوﯾﺖ
د ﻣﺨـﺪر و ﺑﺮﺧـﯽ از ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ ﻣـﻮا ﻫـﻢ
ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻤﺘـﺮی ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ  اﺧﺘﻼل
ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ .  دارﻧﺪ ﻫﺎﮔﯿﺮیدﯾﺮرس رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ 
 اﻧـﺪاز درک ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از زﻣﺎن آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ و اﯾـﻦ ﭼﺸـﻢ 
 ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ
 ﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪﺑـﺮ ﭘﺎﯾـ. (8991، 91  آرﻧـﺖ و، ﺑﯿﮑـﻞ81ﭘﺘـﺮی)
ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺪاز زﻣﺎن،  ﭼﺸﻢ
داﺷـﺘﻪ  (ﻣـﺜﻼً آﯾﻨـﺪه  )ﻫﺎی زﻣﺎن  ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺗـﻮان ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳـﺦ وی را ﺑ ـﻪ اﻧﺒ ـﻮه  ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ،
 و 02زﯾﻤﺒـﺎردو )ﺑﯿﻨـﯽ ﻧﻤـﻮد ﭘـﯿﺶ ﻫﺎی روزاﻧـﻪ  اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻮان  از اﯾﻦ رو ﻣﯽ .(9991، 12ﺑﻮﯾﺪ
 اﻧﺪاز زﻣـﺎن ﭼﺸﻢﺸﯽ ﺑﺎ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﮑﺎﻧ 
ارﺗﺒﺎط دارد و اﯾﻦ ﻓﺮض در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه 
 1.اﺳﺖ
ﺑﺎرزﺗﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در وﯾﮋه ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش 
و ( 9991، 32 اوﺳﺘﺎﺳﺰوﺳـﮑﯽ  و 22ﺳﻦﻣﺎﯾﺮﮔﺮﯾﻦ،  )اﺳﺖ
ﭙﺰﺷﮑﯽ  رواﻧ ﻫﺎیﯽ اﺧﺘﻼل ﺧﺑﺮای  ﭘﺎﯾﻪﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ
؛ 2002ﭘﺘـﺮی،  )ﺷـﻤﺎر آﯾـﺪ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮء 
 از اﯾـﻦ رو ﺑﺮرﺳـﯽ .(9991، ﭘﺘـﺮی و ﺑﯿﮑـﻞ، 42ﮐﺮﺑـﯽ
ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی در ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺳـﺎﻟﻢ و ﺟـﻮان 
 یﻫـﺎ ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ  اﻧﺪازه
 اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺖ ﭘـﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ 
ﮔﺮﭼـﻪ در (. 9991ﮔـﺮﯾﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران، )ﺑﺮرﺳﯽ ﮔـﺮدد 
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘـﺶ ﻪزﻣﯿﻨر ای د  ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ یﻫﺎﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳﺖ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ،(3002، 52ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ)
 ﺑـﺮ ﺛﯿﺮیﺄﺗﻮاﻧـﺪ ﺗ  ـ ﻣـﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت 
اﻧـﺪاز ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ 
  .زﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﻧﻔـﺮ از 211 ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ -ﻌـﯽدر ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻘﻄ
ﮐﺎرورزان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﯾـﻞ، در و ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﺗﻬﺮان 
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 و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج از ﻃـﺮح ﻋـﺪم ﺪﺪﻧﺷﻃﺮح ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ 
اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ از . ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻮد
ﻃﯽ ﻫﺮ ﻣـﺎه .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2831ﻣﺎه ﺳﺎل اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ دی 
ﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑـﻪ ﺑـﺮای ﮔﺬراﻧـﺪن از ﮐﺎرورزاﻧ 
ﺷـﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ  ﻧﺪ،دﺮﮐﭼﺮﺧﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺮای ﻫﺎی روزدر ﻫﺮ ﯾﮏ ازﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ 
 ﮐـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻪﺨﺎﻧﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
اﻓـﺰار در آﻧﺠﺎ آزﻣﻮن ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی ﺑـﺎ ﻧـﺮم 
 ﻧﯿـﺰ ﺗﮑﻤﯿـﻞ 1IPTZ ﻪﻧﺎﻣ  ـﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻧﺠـﺎم و ﭘﺮﺳـﺶ 
 ﻧﻔـﺮ در آزﻣـﻮن وارد 211 ،ﻃﯽ ﻣـﺪت ﯾﺎدﺷـﺪه . ﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺺﻋﻠﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧـﺎﻗ  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 91ﻫﺎی  ﻧﺎﻣﻪﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
آزﻣـﻮن اﻧﺪاز زﻣﺎن ﯾـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻧﺎﮐﺎﻣـﻞ  ﭼﺸﻢ ﻪﻧﺎﻣﭘﺮﺳﺶ
ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و 
 .ﮔﺮدﯾﺪوارد  ﻧﻔﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ 39ﻫﺎی  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺻـﻮرت  ﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی ﺑـﻪﮔﯿـﺮی ﮐـﺎﻫاﻧـﺪازه
اﻓﺰار ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺻﻮرت ﻧﺮم ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﻪ  ﮐﺎرت
ﮐﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪاﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮم 
 .ﺷﺪ
ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎداش در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ 
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ 
 اﻧﺘﺨﺎب وی ﻓﻮراً ﯾﺎ ﭘـﺲ از ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼـﯽ 
ﺑﻪ   ﭼﻮن .ﺷﻮدﭘﺎداش ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ وی ﭘﺮداﺧﺖ 
ﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ واﻗﻌﯽ ﭘﺎداش 
ﻣﯿـﺰان  .ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺎداش 
ﻫـﺎی ﻣﯿﺰان ﭘـﺎداش .  ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد 000001 ﭘﺎداش ﺗﺄﺧﯿﺮی 
: (ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﯿﺰان )زارت ﺑﻮد ﺎﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒ ﻓﻮری ﺑﻪ 
، 00058، 00029، 00049، 00069 ،00599، 00999
، 00055، 00006، 00056، 00007، 00057، 00008
، 00052، 00003، 00053، 00004، 00054، 00005
، 0001، 0002، 0004، 0006، 0008، 00001، 00051
 . 001 و 002، 005
ﻫﺎی ﺗﺄﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎداش در ﻧﻈـﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﯾـﮏ روز،  ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ، ﺷﺶ: ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 ﺳـﺎل و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل، ﯾـﮏ ﻣـﺎه، ﺷـﺶ ﻣـﺎه، دوﻫﻔﺘـﻪ، 
 . ﺳﺎلوﭘﻨﺞ ﺑﯿﺴﺖ
 ﻪﭘﯿﺶ از ﺷـﺮوع آزﻣـﻮن اﯾـﻦ راﻫﻨﻤـﺎ روی ﺻـﻔﺤ 
 :ﺷﺪﺑﻪ اﻓﺮاد اراﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺷﻮد ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿـﺰان در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭘـﺎداش را . ﭘﺎداش ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 
ای ﮔﻮﻧـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣـﯽ ﺎ از ﺷـﻤﺎ ﮐﻨﯿﺪ اﻣ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻗﺮار اﺳـﺖ واﻗﻌـﺎً اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار  اﻧﺘﺨﺎب
ﺷـﻤﺎ در ﻫـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ از . ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﻮد 
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﺪار ﭘﺎداش ﮐﻪ ﻫﺮﮐـﺪام در ﻣﯽﻫﺎ ﺳﺆال
ﯾﮑـﯽ را ﺑـﺎ ﻣـﺎوس اﺳﺖ، ﻄﯿﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺴﺘ 
ﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ارزش ﭘﻮل ﺑ . ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ 
 1 .زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
ﻣـﻮردی را . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد 
داﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻣﻮردی ﮐـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ 
 . رودﮐﻨﯿﺪ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﺻـﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ 
ای ﺛﺎﺑﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺣﺎل ﮐـﺎﻫﺶ از وﻗﻔﻪ ﭘﺲ 
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨـﺎب . ﮐﺮدﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎل 
و (  ﺗﻮﻣـﺎن 00999)ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﭘـﺎداش ﻓـﻮری 
اﮔـﺮ ﻓـﺮد ﭘـﺎداش . ﺑﻮد(  ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ)اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺰان وﻗﻔﻪ 
ﮐﺮد ﻣﯿﺰان ﭘـﺎداش ﻓـﻮری ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﻮری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ 
 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘـﺎداش ﻓـﻮری 000001ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
 ن ﻣﯿﺰا ﺑﻪﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮری 
ﻋﻨـﻮان ارزش ﺑـﻪ  ﺑـﻮد  ﺷﺪه  داده ﺢﯿﺟﭘﺎداش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺗﺮ 
ﻓـﺮد ﺷﺪ و ﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ  ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻌﺪ از وﻗﻔ 000001
(  روزﯾـﮏ ﻣـﺜﻼً ) ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺑﻌـﺪی در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ازای ﻫﺮ ﻣﯿـﺰان  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ .ﺷﺪرو ﻣﯽ  روﺑﻪ
 ﻧﺎﻣﯿـﺪه 2 ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄ  ﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻫﺸﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ
 ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮای ﭘﺎداش ﻓﻮری و ، ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻪﻧﻘﻄ  در .ﺷﻮدﻣﯽ
و ﻓـﻮری ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ارزش ذﻫﻨـﯽ ﭘـﺎداش )ﺗﺄﺧﯿﺮی 
ﮔﯿـﺮد ﭘـﺎداش ﻣـﯽ  ﺷﻮد و ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻣﯽ  ﯾﮑﯽ (ﺗﺄﺧﯿﺮی
  .ﺗﺄﺧﯿﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ
 IPTZ ﻪﻧﺎﻣ زﻣﺎن، ﭘﺮﺳﺶ زﺪااﻧﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺪازه 
 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 65 ای ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ IPTZ .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ
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ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﻮددﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎ روش ﻟﯿﮑﺮت ﻧﻤﺮه ﮐﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ ﻣﯽ
 زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪاز ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ 
 9 )2 ﻣﺜﺒـﺖ ﻪ، ﮔﺬﺷـﺘ ( ﭘﺮﺳﺶ 31 )1دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﻨﺪه 
، ﺗﻘـﺪﯾﺮﻧﮕﺮی در ( ﭘﺮﺳـﺶ 01 )3 ﻣﻨﻔـﯽ ﻪ، ﮔﺬﺷﺘ (ﭘﺮﺳﺶ
(  ﭘﺮﺳـﺶ 51 )5ﻮﯾﯽ در ﺣﺎل ﺟو ﻟﺬت (  ﭘﺮﺳﺶ 9 )4ﺣﺎل
از ”آﯾﻨـﺪه  :ﻫـﺎ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس ای از ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺖ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﻢ ”، “ﺷﻮمدﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ 
؛ “دﻫـﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ  و رؤﺳﺎﯾﻢ ﺑﻪ نرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎ 
 ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮاﯾﻢ ه ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮدن درﺑـﺎر” ﻣﺜﺒـﺖ ﻪﮔﺬﺷـﺘ
رد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮ از ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن ”، “ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ﻟﺬت
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در دوران ﺧـﻮب ﻗـﺪﯾﻢ اﺳـﺖ ﻟـﺬت 
 ﯽﮐـﻨﻢ در زﻧـﺪﮔ اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣـﯽ ” ﻣﻨﻔﯽ ﻪﮔﺬﺷﺘ؛ “ﺑﺮم ﻣﯽ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻃـﻮر دﯾﮕـﺮی اﻧﺠـﺎم 
ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐـﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ داﺷـﺘﻢ و ”، “دادم ﻣﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﮕﺮی در ﺣـﺎل ؛ “ﮐﻨﻢام ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺣﺎﻻ از دﺳﺖ داده 
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ”
رﯾـﺰی ﮐـﺮد  ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ واﻗﻌﺎً” ،“ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 در ﺣـﺎل ﺟـﻮﯾﯽ ﻟـﺬت ؛ “ﮐﻨـﺪ ﭼﻮن دﻧﯿﺎ داﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﯽ 
ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را اﮐﺜﺮاً ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺑـﺪون ﻓﮑـﺮ ﮐـﺎﻓﯽ اﻧﺠـﺎم ”
ﮐـﻨﻢ ﺗـﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﭘﯿﺮوی ﻣـﯽ ” و ،“دﻫﻢ ﻣﯽ
 .“ﻋﻘﻠﻢ
ﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻧ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ  IPTZﮐﺎر ﺑـﺮدن ﺑﺮای ﺑﻪ 
. ﻦ ﺷـﺪ ﺗﻌﯿـﯿ  آن 6 رواﯾﯽ ﺻﻮری و ﺳﭙﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ 
 ﻧﻔﺮ از 02ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی 
 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ، دو ﻫﻔﺘﻪ ﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ ﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸ
 زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس، 0/57: زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس آﯾﻨﺪه. دﺳﺖ آورد ﺑﻪرا زﯾﺮ 
 ،0/08:  ﻣﻨﻔـﯽ ﻪزﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس ﮔﺬﺷـﺘ ، 0/97:  ﻣﺜﺒﺖ ﻪﮔﺬﺷﺘ
زﯾﺮﻣﻘﯿ ــﺎس  ،0/66: ﯾﺮﻧﮕﺮی در ﺣ ــﺎلزﯾﺮﻣﻘﯿ ــﺎس ﺗﻘ ــﺪ
 .0/68: ﺟﻮﯾﯽ در ﺣﺎل ﻟﺬت
ﮐﻤـﮏ آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ 
 ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﻄـﺎﺑﻖ  7ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮازاﻧﺪن ﻣﻨﺤﻨﯽِ
 ، (2 ﻪﻣﻌﺎدﻟ  ـ) ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﻤـﺎﯾﯽ  و (1  ﻣﻌﺎدﻟﻪ)ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ 
 ﻣﻘـﺪار ﺗـﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠـﺎم ﻫﺸﺖﺑﺮای ( dv) ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ 
 .ﺷﺪ
ارزش dV در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ . dV )dk+1(/V=: 1 ﻪﻣﻌﺎدﻟ
 V، ( ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻪﻧﻘﻄ ـ) ذﻫﻨﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﭘـﺎداش ﺗـﺄﺧﯿﺮی 
 ﻧﺴﺒﺘﯽ k ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺧﯿﺮ و dارزش واﻗﻌﯽ ﭘﺎداش ﺗﺄﺧﯿﺮی، 
ﺑـﻪ . ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی اﺳﺖ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ذﻫـﻦ ﻓـﺮد kﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﯿﺰان 
ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ارزش ﭘﺎداش ﺗﺄﺧﯿﺮی زودﺗﺮ ﮐﺎﻫﺶ 
 1 . ﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﺗﮑﺎﻧﺸ
ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ))dk-( eV=dV  :2 ﻪﻣﻌﺎدﻟـ
 (. ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖﻪﻣﻌﺎدﻟ
. ﻧـﺪ ادر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه 
 ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ k اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰان ﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾ 
 ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿـﮏ و ﻫـﺎی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺗـﺎﺑﻊ . ﺷﺪ
 r2 ﻣﯿـﺰان ، در اﻓـﺮاد ﻫﺎﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ وارﯾﺎﻧﺲ اﻟﮕﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧ
 ﻧﻘـﺎط ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﻪﮐﻤـﮏ ﻣﯿﺎﻧ  ـدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ و % 59 ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن r2 و kﻣﻘﺎدﯾﺮ 
 ﺗﻮزﯾـﻊ kﭼـﻮن . ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ  ﻫﻢ
ﺑـﺮای  8وﯾﺘﻨـﯽ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﺪارد، آزﻣﻮن ﻏﯿﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی ﻣـﻦ 
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ن و زﻧﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺮداﻪﻣﻘﺎﯾﺴ
 اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﯾـﮏ ه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ IPTZدر آزﻣﻮن 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴtﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آزﻣﻮن ﻫﺎ از زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
 .ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ
 ﻣﯿﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی و ﻪﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ  
 .ﺪﺷﮐﺎر ﺑﺮده   ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﻪﺒﺴﺘﮕﯽ ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤIPTZ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 46) ﻧﻔـﺮ 39دﺳﺖ آﻣـﺪه از ﻫﺎی ﺑﻪ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ داده در
 ﺳـﺎل 62ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ آﻧـﺎن . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ (  زن 92ﻣﺮد و 
 000001 ﻧﻘﺎط ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﭘـﺎداش ﻪ ﻣﯿﺎﻧ ،1ﻧﻤﻮدار . ﺑﻮد
 ﯾـﮏ  ﺳﺎﻋﺖ، 6) ﺗﺄﺧﯿﺮی ﻪ ﻓﺎﺻﻠ ﻫﺸﺖﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از 
(  ﺳـﺎل 52 ﺳﺎل و 5 ﺳﺎل، ﯾﮏ ﻣﺎه، 6 ﻣﺎه، 2 ﻫﻔﺘﻪ، ﯾﮏروز، 
 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ 1ﻧﻤﻮدار  در .دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  دﻧﯽرا در آزﻣﻮ 
 ﻪ ﻧﻘﺎط ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه، اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ﭘﺎﯾ ﻪﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧ 
 (.1ﺟﺪول ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ r2 و k ﻪآن ﻣﯿﺎﻧ
 _______________________________________
 evitisop tsap -2   erutuf -1
 citsilataf tneserp -4  evitagen tsap -3
 ytidilav ecaf -6 citsinodeh tneserp -5











 ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎ 000001 ﻧﻘﺎط ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻪ ﻣﯿﺎﻧ -1 اردﻧﻤﻮ
ﺮﻫـﺎ ﺗﺄﺧﯿ. ﻫﺎ ﺳﺎل در ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ 52 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 6ﺗﺄﺧﯿﺮ 
 ﺗـﺎﺑﻊ ﻪﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾ  ـ. اﻧـﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
 ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ و r و ﻣﺠﺬور k ﻋﺪد ﻪ ﻣﯿﺎﻧ-1ﺟﺪول 
 ﻧﻤﺎﯾﯽ
 
 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷﻮدﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺎط ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ را در ﻫـﺮ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ 
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺎ .  ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﺗﺄﺧﯿﺮی ﯾﮏ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﺑﺮای ﺗـﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿـﮏ در r2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺪد 
 0/59 در ﺑﺮاﺑـﺮ 0/99ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﻤـﺎﯾﯽ، ﯾﻌﻨـﯽ 
 000001 ﻧﻘﺎط ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎداش ﻪﻣﯿﺎﻧ.  اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ
 ﺗـﺄﺧﯿﺮی ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻪﻓﺎﺻﻠﻫﺸﺖ ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از 
 ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ 
 در ﻣـﻮرد ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﻤـﺎﯾﯽ و r2 و k ﻣﯿـﺰان .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺪ 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺪول 
زﻧـﺎن و داری ﺑﯿﻦ ﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت ﻣ وﯾﺘﻨﯽ  -آزﻣﻮن ﻣﻦ . اﺳﺖ












دﺳـﺖ آﻣـﺪه در  ﻫـﺎی ﺑـﻪ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه-2ﻧﻤـﻮدار 
 ﻫﺎ  در ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽIPTZﻫﺎی  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
 
ﻫـﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان 
 .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ داﺷﺖ
 را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻪ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧ هﯿﻦ ﻧﻤﺮ ، ﻣﯿﺎﻧﮕ 2 ﻧﻤﻮدار
ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ  ﻫﻤﺎن .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ IPTZﻫﺎی در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ هدﻫـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮ  ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﻮدار
زﻧـﺎن  )اﺳـﺖ  (=M 3/54)ه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس آﯾﻨـﺪ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ. (3/64 و ﻣﺮدان 3/44
، ﻣـﺮدان 2/61زﻧﺎن، )زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﮕﺮی در ﺣﺎل ﺑﻮد 
ﯾﮏ در ﻫﯿﭻ  دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان هﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ . (2/83
 . دار ﻧﺪاﺷﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽزﯾﺮﻣﻘﯿﺎساز 
ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﮐـﺎﻫﺶ  )kداری ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ 
اﻧـﺪاز زﻣـﺎن در  ﭼﺸﻢ ﻫﺎیﻣﻘﯿﺎسو زﯾﺮ ( ارزش ﺗﺄﺧﯿﺮی 
. ﯿﺮﺳـﻮن دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ ﮐﻤﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘ  ﺑﻪ IPTZ
 و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ k ﻣﯿـﺰان داری ﺑـﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﯽ  ﻫﻢ
  در دو ﮔـﺮوه IPTZﻫﺎی زﻣـﺎن در ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ ﻫﺎ در  ﻧﻤﺮه
ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﻪ. زﻧﺎن و ﻣﺮدان دﯾﺪه ﻧﺸﺪ 
 .ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو آزﻣﻮن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ
 
 ﺑﺤﺚ
اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣـﺪل ﮐـﺎﻫﺶ ارزش 
ﺷﻨﺎﺳـﯽ رواﻧـﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ر ﺗﺄﺧﯿﺮی د 
  ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ
 2 r k 2 r k
 0/59 0/350 0/99 0/770 ﻫﺎﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ
 0/59 0/550 0/99 0/80 ﻣﺮدان













































ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ ﻧـﺰد . ﮐـﺎرﺑﺮد دارد ،ﻧﺪارﻧـﺪﺧﺎﺻـﯽ 
 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ارزش ﭘﺎداش از  ،آزﻣﻮنﮔﺎن در ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ
اﻟﮕﻮی رﯾﺎﺿﯽ . ﺷﺪﻣﯿﺰان ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﺎداش 
ﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺎری از داﺷﺖ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿـﮏ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤ 
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ، رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد را  ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳـﻮ ﺑـﺎ  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ .ﮐﺮدﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﺶ 
ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮏ ﭘﺮدازان اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻓﺮض ﻧﻈﺮﯾﻪ 
ﮔـﺮﯾﻦ و )داﻧﻨـﺪ  ﻣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﺟﻤﻌﯿﺖ را در 
ﺎن و ﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣ  ـﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ . (9991ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ادراک آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت 
 داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ لدﻧﺒـﺎ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎﻫﺶ ارزش را ﺑﻪ 
 (. 2002، ﮔﺮﯾﻦ و ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ ،1دو)
 000001در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺑـﺮای 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ (  دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ 001ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ )ﺗﻮﻣﺎن 
ﻫﺎ ﮐـﻪ ﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺳ از ﯾﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ 
ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎ ﭘﺎداش ﺻﺪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑـﺎ و در اﻓـﺮاد 
، 2ﭘﺘـﺮی و ﮐﺎﺳـﺎرﻻ )ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻮد 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﭼﻨ ــﺪی (. 3002 ،2002 ،1002؛ ﭘﺘ ــﺮی، 9991
 و ﻫﻤﮑـﺎران دو.  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ هﮐﻨﻨﺪﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ
ﻧﮕـﺮش ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ( 2002)
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﻮل ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻤﮑﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . اﺳﺖ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ 
ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑـﺎ ﺻـﺪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﻪ 
 ﺑﻮدن ارزش اﯾﻦ دو ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﻧﯿﺴـﺖ و از اﯾـﻦ ﯾﮑﺴﺎن
 .داددﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪرو ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ارز
ﺗﻮرم اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎﻻی 
ﺑــﻪ . ﮐﻨــﺪﮐــﺎﻫﺶ ارزش ﺗــﺄﺧﯿﺮی را ﺗﺒﯿــﯿﻦ ﻣــﯽ 
ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ارزش  ”ﺑـﻮد ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﮔﺎن ﺪﮐﻨﻨ ﺷﺮﮐﺖ
 اﻣﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ،“ﮐﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﭘﺎداش
ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ، ارزش ﭘﻮل ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﮐـﺎﻫﺶ 
در ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ، (. ﺳـﺎل  ﻃـﯽ ﯾـﮏ  ﻣﺜﻼً ﺣﺘﯽ)ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ( 8991)ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ وﺳﮑﯽ، ﮔﺮﯾﻦ و ﺳﺰاﺳﺘﺎ
در زﻣﺎن ﺗﻮرم ﺑـﺎﻻ،  «3زوﻟﺘﯽ» ﻫﺎ ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺮای ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ 
ﺑﯿﺶ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻮد، دﭼـﺎر ﮐـﺎﻫﺶ 
 .ﺷﺪارزش ﻣﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺳـﺮﯾﻊ 
در ﺻـﻮرﺗﯽ . ﮑﺎﻧﺸﮕﺮی اﺳﺖ ﮔﺮ ﺗ ﻧﺸﺎن( kﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی )
ﺑـﺎ  ﺻﻮرت وﯾﮋﮔـﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ، ﺑﻪﮕﺮی وﺟﻮد ﺗﮑﺎﻧﺸ ﮐﻪ 
ﺰﺷﮑﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘ 
ﺷﺎﯾﺪ (. 1002، 7ﺰﻤ و ﺗﯿ 6؛ ﻣﺮﻻ 3002، 5 و ﻣﺎﯾﻠﯽ 4اﺳﭙﯿﻨﻼ)
 را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻏﯿـﺮ kﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی 
ﺟـﺎ  از آن .دادﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻮر در وﯾﮋه  ﺑﻪﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﻣﯽﯽ ﻫﺎﯾﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺑﺎﻻی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک، اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺿـﺪ 
اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻮء 
 1 (.3002ﭘﺘﺮی، )ﺷﻮد  دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎی ﮐـﻮﻟﯿﻨﺰ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) در ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ارزش دارﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ( 3002)
 ﻫـﺎی  هﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮ . ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد ( k
ﻫـﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس درﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ 
ﺑﺎ .  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﻪزﯾﺮﻣﻘﯿﺎس آﯾﻨﺪه و ﮔﺬﺷﺘ ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط IPTZ
 ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ در رﺷـﺘ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺑـﺮای ﮐﻮﺷﯽ ﮐﻪ و ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺳﺨﺖ (  ﺳﺎل 7ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ )
  ﮐـﻪ رﻓـﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻻزم اﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽ 
( 9991) زﯾﻤﺒـﺎردو و ﺑﻮﯾـﺪ .دﺳﺖ آﯾﺪ  ﺑﻪای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
اﻓﺮادی را ﮐـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه را در زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس آﯾﻨـﺪه 
ﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﺮای دﺳـﺖ ﻪﮔﯿﺮﻧﺪ، دارای ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻣﯽ
را ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻫـﺎی  آﻧﻬـﺎ ﻟـﺬت .اﻫﺪاف آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد 
ﺑـﺮ ﺧـﻼف  )ﮐﻨﻨـﺪ ﻓﺸﺎن ﻓﺪا ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪ ﺑﺮای دﺳﺖ 
(. ﺟـﻮﯾﯽ در ﺣـﺎل ﻧﮕﺮش ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس ﻟـﺬت 
 ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻪ ﺑﺎﻻ در ﮔﺬﺷﺘهاﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﺮ
دار ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  .دارﻧﺪﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﯿﺰ و ﺣﺴﺮت 
ﻫـﺎی در زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن اﻧﺪاز زﻣـﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ
ﺼـﯿﻠﯽ و ﺧـﺎﻃﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﺤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯽاﻧﺪاز زﻣﺎن  ﭼﺸﻢ
ﻫـﺎی ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ و ﻧﻘـﺶ   زﯾـﺮا اﺛﺮات آن ﺑﺎﺷـﺪ 
 . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﻧﺪاز زﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ
دار ﺑـﯿﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﯽ ﻪﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮﺿﯿ 
 هو ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮ( kﻣﻘـﺎدﯾﺮ )ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی 
اﻧـﺪاز زﻣـﺎن در  ﭼﺸﻢ.  ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ IPTZﻫﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
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ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ .  دارد ﻣﻔﻬﻮم ارﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﺄﺧﯿﺮی ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺿـﺎﻣﻨﺪی را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧـﺪ و  ﻣﯽ
دﻫﻨـﺪ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻫـﺎی ﺗـﺄﺧﯿﺮی را ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽ  ﭘﺎداش
 ،2 و ﺑﺮﻧـﺰ 1ﻟﻨﯿﻨﮕـﺰ )ﺗﺮی دارﻧـﺪ اﻧﺪاز زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده  ﭼﺸﻢ
ﻧﯿ ــﺰ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ( 9991)زﯾﻤﺒ ــﺎردو و ﺑﻮﯾ ــﺪ (. 8991
 و  آﯾﻨـﺪه و ﮐﻨﺘـﺮل ﺗﮑﺎﻧـﻪ زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎسداری ﺑـﯿﻦ ﻣﻌﻨـﯽ
 ﺟـﻮﯾﯽ در ﺣـﺎل و ﺗﺒـﺎط زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس ﻟـﺬت ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ار 
ﺑـﯿﻦ ﻧﺒـﻮد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ . ﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮد  را 3ﺟﻮﯾﯽﻫﯿﺠﺎن
دﻫـﺪ ﮐـﻪ  ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ IPTZﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺗـﺄﺧﯿﺮی و 
 ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﻪﺟﻨﺒ  ـ ﺑﻪ دو ﻫﺎاﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ آزﻣﻮن 
 “ﮔﺰارش از ﺧـﻮد ” ﻫﺎی و ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽ ﮕﺮیﺗﮑﺎﻧﺸ
زﯾـﺎﺑﯽ  ار  ﺑﻬﺘـﺮ  ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮی را ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  وﺟﻪ IPTZﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ  ، ﺗﺄﺧﯿﺮی  ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﮐﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮن  ﻣﯽ
 ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎری از .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽوﺟﻪ رﻓﺘﺎری آن را 
ﻫـﺎ ارﺗﺒ ـﺎط ﻣﯿ ـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ارزش ﺗ ـﺄﺧﯿﺮی و  ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻼل ﺘﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻤﺎرﺑـﺎزی، اﺧـﺷﻨﺎﺳـﯽآﺳـﯿﺐ روان
اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺮح داده ﺷـﺪه وﯾﮋه  ﺑﻪﺷﺨﺼﯿﺖ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
ﭘـﯿﺶ از آن ﮐـﻪ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻣﺎ 
ﺷﻨﺎﺳـﯽ رواﻧـﯽ ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺑﺎﻻ را 
ﻫـﺎی  ﺑﺎﯾﺪ آن را روﻧﺪی رﻓﺘـﺎری در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ،اﻧﮕﺎﺷﺖ
 ﯾـﺎ (ﺗـﻮرم ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﺑﯿﺮوﻧـﯽ  در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿـﺎز  و ﻣﺘﻔﺎوت
 .داﻧﺴﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺮک)ﻧﯿﺎزﻫﺎی دروﻧﯽ 
ﻫـﺎی ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﮐﻪ ﭘـﺎداش از ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
 ﻧﺘـﺎﯾﺞ را در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﭘـﻮﻟﯽ ﻓﺮﺿـﯽ
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ،  ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ  ﭘﺎداش
ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻣﯿﺎن ﭘﺎداش
 .(2002 و ﺑﯿﮑﻞ، 4ﺟﺎﻧﺴﻮن)اﻧﺪ ﻓﺮﺿﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ از ﮐـﺎرورزان  ﮐـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ دوم آنﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
.  ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ هﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ 
ﺑ ــﺮ روی  ﻫ ــﺎی ﺑﯿﺸ ــﺘﺮی ﺷ ــﻮد ﺑﺮرﺳ ــﯽﻨﻬﺎد ﻣ ــﯽﭘﯿﺸـ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ -ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی   ﺑﺎ ﯽﯾﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫـﺎ را در ﭼﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ روش  ﻫﻢ. ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
ﯽ ﻫـﺎی رواﻧ  ـﺷﻨﺎﺳـﯽ آﺳـﯿﺐ  ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
 .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ 
 ﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑ ـﺳﯽ ﻓ رﺮـﻮم، در اﯾﻦ ﺑ ـﺳ
 .ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐﺎرورزان ﻫـﯿﭻ اﺧـﺘﻼل ﺟـﺪی روان 
ﻫـﺎی  ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻪﺷﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
 1 .آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 ﺗﻨﻬﺎ رواﯾﯽ ﺻﻮری IPTZﮐﻪ، در ﻣﻮرد ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن 
ﻫﺎی آﯾﻨـﺪه ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ 
 .ﺷﻮده ﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﻪﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ  روش
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان  ﺑﻪ
ی  ا ﻪﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﯾ  ـﻣﯽرود، ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ 
ﮕﺮی، ﻫﺎی آﯾﻨـﺪه در ﻣـﻮرد ﺗﮑﺎﻧﺸ ـﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺟـﺎ از آن . آورداﻧﺪاز زﻣﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﭼﺸﻢ
ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻣـﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺟـﻮان دارد و در آن ﺷـﯿﻮع 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ و ﺪ ﺳﻮء ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨ  اﺧﺘﻼل
ﭼـﻮن ﻣﺼـﺮف ﻫـﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮی ﺗﻮاﻧـﺪ رﻓﺘـﺎر ﻣﯽاﻋﺘﯿﺎد 
دﻧﺒـﺎل آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﯿﻮع  و ﺑـﻪﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﺮک  نزﺳـﻮ
 را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ رو ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز  ﺑﯿﻤﺎری
 ﻣﺎﻧﻨـﺪﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ، ﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ 
ﻄـﺮی ﻫﺎی ﭘﺮﺧﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر هآﻣﺎد ﮐﻪ اﻓﺮاد را ،ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮی
ﻫـﺎی  ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻬﺘﺮی را ﺑـﺮای درک ﮔـﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
 در وﯾـﮋه ﺑـﻪ  ،ﮔﯿﺮی و درﻣﺎن آﻧﻬـﺎ  ﭘﯿﺶ ، ﭘﺮﺧﻄﺮ یرﻓﺘﺎر
 .آورد ﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ،ﺟﻮاﻧﺎن
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